外科学(1) by 三崎 拓郎 et al.
方会， 1994， 10， 津.
2 1 ) 蔭山 昌 成 ， 永吉俊朗， 瀬戸 光， 清水正司，
神前裕一， 森尻 実， 野村邦紀， 中嶋愛子， 渡辺
直人， 柿下正雄 : 最近経験 した脊髄動脈奇形 2 例
の塞栓術. 日 本医学放射線学会第 1 16 回 中 部地方
会， 1994， 10， 津.
22 ) Seto H . ，  Shimizu M . ，  Kageyama M. ，  Wu 
Y . ，  Nagayoshi T. ， Watanabe N. ，  and Kakishita 
M. : Validation of Thallium-20 1 SPECT for 
the assessment of tumor viability in tumor­
bearing rabbits : Comparison with CT and 
histologic findings . The 6th World Congress 
of N uclear Medicine & Biology ， 1 9 9 4 ，  1 0 ，  
Sydney， Australia. 
23 ) Watanabe N . ，  Seto H . ，  Goodwin D . ，  Me­
ares C. ， and Kakishita M. : Immunogenicity 
in rabbits of a macrocyclic bifunctiional 
chelating agent : Comparison of (S) and (R) 
enantiomers， and an acyclic chelating agent. 
The 6th W or ld Congress of N uclear Medici­
ne & Biology， 1994， 10， Sydney， Australia. 
24 ) 寓葉泰久， 羽 田 陸朗 ， 瀬戸 光， 柿下正雄 :
硬性型 胃 癌 のCT診断. 第30 回 日 本 医学放射線学
会秋季臨床大会. 1994， 1 1， 宮崎.
⑩ そ の 他
1 )  中嶋愛子， 中嶋憲修， 瀬戸 光， 亀井哲也，
柿下正雄， 松 田 正樹， 金粕浩一 : 仙骨嚢腫3症例
の検討. 日 本医学放射線学会第 5 回骨軟部放射線
研究会， 1994， 2 ， 大阪.
2 ) 渡辺直人， 瀬戸 光， 亀井哲也 清水正司， 蔭
山 昌成， 野村邦紀， 中 嶋愛子， 柿下正雄 : 一酸化
炭素中毒 の画像診断. 第53回 日 本医学放射線学会
総会， 1994， 4 ， 神戸.
3 ) 亀井哲也 森尻 実， 野村邦紀， 柿下正雄， 八
島省吾， 中 田達也， 西能 拡 : 半月 板損傷のMRI
: 関節鏡 と の比較. 第53回 日 本医学放射線学会総
会， 1994， 4 ， 神戸.
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外
科
品千比 ( 1  ) 
教 授 二 崎 拓 郎
教 授 (前) 山 本 恵
講 師 津 田 基 晴
助 手 村 上 新
助 手 杉 山 茂 樹
助 手 横 川 雅 康
助 手 小 山 信
助 手 山 口 敏 之
助 手 渡 遺 剛
文部事務官 石 塚 美貴子
⑩ 著 量圃・
a ) 胸部外科， 血管外科及び肺 ・ 縦隔外科に関す と
も の.
1 )  Misaki T. ， Watanabe G. ，  Kotoh K. ，  Tsubob 
M. ，  Matsunaga Y. ， and Iwa T. : Recent ad 
vances of Surgery for tachyarrhythmias 
In Cardiac pacing and Electrophysiolog� 
Today， by Matsuo H. (Ed. ) ， お4・386， APSPI 
'93 . 1994. 
2 ) 三崎拓郎， 清原 薫， 岩 喬 : 正 直流通警
法の基礎. F ， 心筋に及ぼす影響 「心臓カ テ ーラ
ルア プ レー シ ョ ン」 笠貫 宏他編， 40 -47 ， 医今
書院， 1995. 
3 ) 三崎拓郎， 岩 喬 : 不整脈の外科 「臨床心属
電気生理学」 改訂 2 版， 早川 弘一編， 417 -443 ， 
1994. 
4 )  杉山茂樹， 山本恵一， 三崎拓郎， 龍村俊樹 : 臨
壁， 胸膜. I臨床外科学 2 . 胸部外科学 ・ 小 児タ
科学」 森岡恭彦他編， 48 ・58 ， 朝倉書店， 東京
1994. 
5 )  Yokokawa M. ，  Tomikawa M. ，  Ueyama T.  
and Yamamoto K. : Tibial revascularizatiol 
under transmicroscopic technique， In Moden 
Vascular Surgery ( vol. 6 ) ， by Chang JE 
(Ed. ) ， 455-460， Springer-Verlag， New Yor.k 
1994. 
6 )  横川雅康， 三崎拓郎， 鈴木 衛， 山 口 敏之， 司
島邦喜， 山下昭雄 山本恵一 術後 胃 潰蕩穿孔0
ため早期死亡 した 1 例. I重症虚血肢 の集学 的指
療」 勝村達喜監修， 174- 175， 医歯薬 出版， 東 京
1994. 
7 )  横川雅康， 三崎拓郎， 鈴木 衛， 山 口 敏之， 司
島邦喜， 山下昭雄， 山本恵一 : 予期せぬ経過を1
ど っ た 1 例. I重症虚血肢の集学的治療」 勝村達
喜監修， 198・ 199， 医歯薬 出版， 東京， 1994. 
8 )  明元克司， 手取屋岳夫， 安 田 保， 上山武史 :
血行再建法の工夫 に よ り 救肢 ・ 救命 し得た高齢者
の 1 例 と 合併症. 1"重症虚血肢 の集学的治療J， 勝
村達喜監修， 184- 185， 医歯薬 出版， 東京， 1994. 
9 )  Akemoto K . ，  and Ueyama T. : A new 
Valvulo-plasty for primary deep venous in­
sufficiency， In Modern Vascular Surgery 
(Vol. 6) ，  by Chang JB. (Ed.)， 邸7・-514， Springer­
Verlag， New York，  1994. 
b ) 一般消化器外科 に 関す る も の
1 ) 笠島 学， 山本恵一 : 乳癌 検診. 1"超音波診断
(第 2 版 ) J， 日 本超音波学会編， 124・126， 医学書
院， 東京， 1994. 
2 )  津 田 基晴 : 注腸 ・ 涜腸 ・ 洗腸法. 1"研修 医 ノ ー
ト J， 永井良三編， 362・363， 診断 と治療社， 東京，
1994. 
3 )  木元文彦， 若狭林一郎， 村 田修一， 清崎克美 :
腹腔鏡下食道裂孔 ヘルニ ア の手術 -食道裂孔及び
横隔膜疾患へ の展開 -. 1"腹腔鏡下手術 ( 手術臨
時増刊号 )J， 二川俊二他編， 801 ・808， 金原出 版，
東京， 1994. 
4 )  浜中英樹， 稲田章夫 : 症例報告 自 然気胸 (左).
「外科臨床ハ ン ド ブ ッ ク 3 . 内視鏡下手術 の最前
線J， 出 月 康夫監修， 177・ 178 ， 中 山書庖， 東京，
1994. 
5 )  浜中英樹， 稲 田 章夫 : 症例報告 胃 癌 (幽門狭
窄) +多発性肝転移. 1"外科臨床ハ ン ド ブ ッ ク 3 .
内視鏡下手術の最前線J， 出 月 康夫監修， 184・185，
中 山書店， 東京， 1994. 
6 )  稲 田 章夫， 浜中英樹 : 症 例報告 上 行結腸癌，
S 状結腸軸捻転， 両側卵巣嚢腫. 1"外科臨床ハ ン
ド ブ ッ ク 3 . 内視鏡下手術 の最前線J， 出 月 康夫
監修， 199-200， 中 山書庖， 東京， 1994. 
⑨ 原 著
a)  胸部外科， 心 ・ 血管外科及び肺 ・ 縦隔外科 に関
す る も の.
1 )  Misaki T . ，  Tsubota M. ， Watanabe G . ，  
Watanabe Y . .  Matsumoto Y.. Ishida K. 
Iwa T. ， and Okada R.  : Surgical treatment 
of ventricular tachycardia after surgical re­
pair of tetralogy of Fallot. Relation between 
intraoperative mapping and histological find­
ings. Circula tion 90 : 264・271 ， 1994. 
2) Misaki T . ，  Watanabe G. ， Iwa T. ， Matsunaga 
Y . .  Ohtake H. . Tsubota M. .  Takahashi 乱1. ，
Yamamoto K . ，  and Watanabe Y. : Surgical 
- 77 -
treatment o f  patients with Wolff圃Parkinson­
White syndrome and associated acquired 
valvular heart disease. J. Thorac. Cardiovasc.  
Surg. 108 : 68・72， 1994. 
3 )  Misaki T . ，  Watanabe G . ，  Iwa T. ， Matsunaga 
Y.， Ohtake H.， Tsubota M.， Takahashi M . ，  
and Watanabe Y. : Surgical treatment of 
Wolff-Parkinson-White syndrome in infants 
and children. Ann. Thorac. Surg. 58 : 103-107， 
1994. 
4) Misaki T . ，  Watanabe G . ，  Iwa T . ，  Tsubota 
M. ，  Ohtake H . ，  Yamamoto K . ，  and Watanabe 
Y. : Surgical treatment of arrhythmogenic 
right ventricular dysplasia : long-term out­
come. Ann. Thorac. Surg. 5 8 : 1 3 80 - 1 38 5 ， 
1994. 
5 )  杉山茂樹， 山本恵一， 池谷朋彦， 北津慎次， 美
濃一博， 字於崎泰弘 三崎拓郎， 龍村俊樹 : 縦隔
浸潤肺癌 に射す る術中超音波併用切除術式 に つ い
て. 肺癌手術手技研究会雑誌 7 : 162- 170， 1ω4. 
6 )  横川雅康， 山 口 敏之， 鈴木 衛， 東出慎治， 中
島邦喜， 山下昭雄， 三崎拓郎， 山本恵一 : 当科 に
お け る 静脈下腿潰蕩 の 治 療 経 験 . 静脈学 5 : 
1 17・ 123， 1994. 
7 )  横川雅康， 三崎拓郎， 山本恵一， 山 口 敏之， 鈴
木 衛， 中島邦喜， 山下昭雄 : 糖尿病合併下肢閉
塞性動脈硬化症に対す る下肢 血 行再建術の検討.
日 本血管外科学会雑誌 3 : 501・508， 1994. 
8 ) 山 口 敏之， 横川雅康， 鈴木 衛， 村上 新， 三
崎拓郎， 山本恵一 : 大腿動脈穿刺後に生 じ た仮性
動脈癌手術症例 の検討. 日 本血管外科学会雑誌
3 : 333-338. 1994. 
9 )  Watanabe G . ，  Haverich A . ，  Speier R . ，  
Dresler C . ，  and Borst H. G .  : Surgical treat­
ment of active infective endocarditis with 
paravalvular involvement. J. Thorac. Cardi­
ovasc. Surg. 107 : 17 1 ・ 177， 1994. 
10 ) Watanabe G . ，  and Misaki T. : Internal 
thoracic artery holder f or coronary bypass 
surgery. Ann. Thorac. Surg. 57 : 492・3， 1994. 
1 1 )  渡漫 剛， 三崎拓郎， 山本恵一， Cremer J. ， 
Haverich A. ， Borst H .  G .  : 下腹壁動脈 を 用 い
た冠血行再建術-第三の動脈グ ラ フ ト と し て の有
用性- 胸部外科 47 : 89・97， 1994. 
1 2 ) 渡漣 剛， 三崎拓郎， 湖東慶樹， 山本恵一，
大谷成裕， 安藤史隆 : 心室内バルー ン電極の心室
頻拍への応用. 臨床胸部外科 14 : 446-447， 1ω4. 
1 3 ) 湖東慶樹， 三崎拓郎， 渡漫 剛， 山本恵一，
青木啓一， 山 口 員弘 : 手術が必要 な他の心疾患を
合併 したWPW症候群に対する カ テーテルア ブ レー
シ ョ ン ( CA) は安全か っ有用 か ? 心臓ペー シ
ン グ 10 : 68-70， 1994. 
14 )  Kotoh K . ，  Ishii K . ，  Abe Y. ，  De1euze P . ，  
and Loisance D .  : Experimenta1 assessment 
of right ventricu1ar function in norma1 pigs 
with a 1eft ventricu1ar assist device. Artifi­
cia1 Organs 18 : 918-922 ， 1994. 
1 5 )  Abe Y . ，  Kotoh K . ，  De1euze P .H . ，  and 
Loisance D.Y.  : Right heart function during 
1eft ventricu1ar assistance in a open-chest 
porcine mode1 of acute right heart fai1ure. 
Internationa1 J. Artificia1 Organs 17 : 224・229，
1994. 
1 6 )  阿部吉伸， 湖東慶樹 Loisance D. Y. : 保存
心 移 植 の 実 験 的 研 究 - Termina1 crystalloid 
cardiop1egia法 の有効性に関す る 実験的検討-富
山医薬大医誌 7 : 54・61 ， 1994. 
1 7 )  Loisance D . ，  De1euze P.H. ， Mazzucoteli 
J.P . ，  and Abe Y. : The initia1 experience 
with the wearable Baxter Novacor ventricu-
1ar assist system. J.  Thorac. Cardiovasc. 
Surg. 108 : 176- 177 ， 1994. 
18) Tatsumura T . ，  Sato H . ，  Mori A . ，  Miyazaki 
M. ，  Koyama S . ，  Tsuj imoto M. ，  and Fur・uno
T. : A new surgica1 approach to apica1 seg­
ment 1ung disease， including carcinomas 
and inflammantory diseases. J .  Thorac. car­
diovasc. Surg. 107 : 32-36， 1994. 
1 9 )  小山信二， 龍村俊樹， 古野利夫， 山 口 敏之，
津 田 基晴， 山本恵一， シ ャ ム ・ ドーべ : ラ ッ ト 線
維芽細胞成長因子 遺伝子 の ゲ ノ ム DNA分 子構造
の解明 -第 1 報 : ク ロ ーニ ング-. BIOTHERAPY 
7 : 1465・ 147 1 ， 1 993. ( 前年度)
b ) 一般消化器外科に 関す る も の
1 ) 笠島 学， 前沢千賀子， 田 島千菜， 近谷恵子 ，
良崎 亨， 山本恵一， 唐木芳昭 : 富山県 に お け る
乳癌集 検 の現状 と 問題点. 日 本乳癌検診学会誌
3 : 7 1 -74. 1994. 
2 )  安住修三， 石 田 常博， 植野 映， 武部晃司， 角
田博子， 沢井清司， 久保田光博， 小池緩男， 笠島
学， 加藤保之 : 第 3 回乳癌検診学会総会 シ ンポ ジ
ウ ム 3 /総合討論 よ り . 日 乳癌検診学会 3 : 108・
120. 1994. 
3 )  津 田 基晴， 三崎拓郎， 池 谷 朋 彦 ， 北 津 慎 次 ，
鈴木 衛， 杉山茂樹， 山本恵一， 泉 陸一 : 硬性
直 腸 鏡 に よ る 直 腸 検 査 の 利 点 . Therapeutic 
Research 15 : 390-392. 1994. 
4 ) 高野 徹， 杉山茂樹， 在 鷹楊 : 甲 状腺乳頭癌
の超微形態. 臨床電顕誌 27 : 63・76， 1994. 
5 )  魚津幸蔵， 和田真也， 渡辺 透， 東出慎治， 高
橋英雄， 池谷朋彦， 長谷川洋， 関川 博 : 総胆管
切開術 に お け る 1 次縫合術 の検討. 手術 48 : 
367・370， 1994. 
⑩ 症例報告
a) 胸部外科， 心 ・ 血管外科及び肺 ・ 縦隔外科に関
す る も の
1 )  杉山茂樹， 山本恵一， 池谷朋彦， 宮本直樹， 美
濃一博， 津田基晴 小山信二 三崎拓郎 : 躯幹筋
( 同側広背筋) を使用 し た 気管支模状形成吻合術
について. 日 本呼吸器外科学会誌 8 : 185・ 189 ，
1994. 
2 )  杉山茂樹， 原 祐郁， 小山信二， 美濃一博， 池
谷朋彦， 津田基晴， 三崎拓郎 : 外腹斜筋に て胸部
再建を施行 した カ ン ジ ター 性肋骨肋軟骨炎について.
北陸外科学会誌 13 : 15・18， 1994. 
3 ) 渡漫 剛， 三崎拓郎， 村上 新， 湖東慶樹， 中
島邦喜， 古 田 豪記， 山本恵一 : Scimitar症候群
の 1 治験例一右心房 自 由壁に よ る 心房 内 ト ンネ ル
作成術- 胸部外科 47 : 776・779， 1994. 
4 )  湖東慶樹， 三崎拓郎， 渡漣 剛， 山下昭雄， 中
島邦喜， 村上 新， 山本恵一， 藤木 明 ， 井上
博， 岡田英吉 : 心表面マ ッ ピ ン グで詳細 に検討 し
えた心房中隔欠損症に合併 した心房性頻拍. 臨床
心臓電気生理 17 : 51 ・57， 1994. 
5 )  辻本 優， 杉山茂樹， 中島邦喜， 津田基晴， 池
谷朋彦， 山本恵一 : 肺癌 に合併 した肺 ア ス ペルギ
ルス症の 1 例. 外科診療 36 : 785-788， 1994. 
6 )  辻本 優， 横川雅康， 明元克司， 山本雅 巳， 上
山武史， 山本恵一 : 孤立性腸骨動脈癌16例の経験.
臨外 49 : 521 ・524， 1994. 
7 )  Tsubata S. ， Hashimoto 1 . ，  Ichida F . ，  
Miyazaki A . ，  Murakami A. ，  Morita H. ，  and 
Fukahara K. : Aneurysma1 change of the 
ductus arteriosus after prostag1andin E 1 
administration for pu1monary atresia : Dem­
onstration with Magnetic Resonance Imag­
ing. Pediatr・ . Cardiol. 15 : 30・32， 1994. 
8 )  津幡員一， 市田蕗子， 浜道裕二， 橋本郁夫， 岡
田敏夫， 村上 新， 越後茂之， 木村晃二， 北野尚
史 : 新生児期 カ テ ー テ ル ・ イ ン タ ーペ ン シ ョ ン後
に下大静脈閉塞を き た した重症肺動脈弁狭窄 に対
nδ 門i
す る 経皮的バルー ン肺動脈弁形成術- 経内頚静脈
ア ブ ロ ー チ の経験 - 日 本小児循環器 10 : 307 ・
3 12. 1994. 
9 )  手取屋岳夫， 明元克司， 笠 島 史成， 安 田 保，
上山武史 : 鎖骨下動脈閉塞症 に対す る 血行再建法
の検討. 日 心血外会誌 23 : 365・368， ， 1994. 
1 0 ) 笠島 学， 杉 山茂樹， 北 川 正信， 津 田 基晴，
龍村俊樹， 山本恵一 : 胸腔内迷走神経神経線維腫
を伴 う von Recklinghausen病に合併 し た肺癌 の
l 例. 肺癌 34 : 4 17-422， 1994. 
1 1 ) 笠島 学， 杉 山 茂 樹， 明 元克司 ， 山本恵一，
北川正信， 龍村俊樹 : 縦隔嚢状 リ ンパ管腫の l 例.
-超音波所見 を 中心 に - 胸部外科 47 : 164-167， 
1994. 
b )  一般消化器外科 に関す る も の
1 ) 鈴木 衛， 佐 々 木正寿， 魚 津幸蔵， 長谷川 洋，
関川 博， 北川正信 : 2 度の手術 を要 した虚血性
小腸狭窄の 1 例. 臨外 49 : 9 15-918， 1994. 
2 )  辻本 優， 山本雅 巳， 横山隆秀， 白井健二， 清
水蔵ー : 仙骨静脈叢出血に対す る画鋲止血の経験.
外科 56 : 309・31 1， 1994. 
3 ) 辻本 優， 山本雅 巳 横山隆秀， 白井健二， 清
水蔵ー : 肢窟 リ ンパ節郭清術後 3 年 目 に乳房切断
術を 行 っ た潜在性乳癌の 1 例. 外科 56 : 871・874，
1994. 
⑮ 総 説
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会北陸地方会， 1994， 6 ， 福井.
50 ) 土岐善紀， 渡漫 剛， 湖東慶樹， 川 上恭右，
三崎拓郎， 大桑 仁 : 僧帽弁置換術に よ り 心室性
期外収縮が消失 した 1 例 一術中マ ッ ピ ン グ に よ る
部位の決定一. 第79回 日 本循環若詳会北陸地方会，
1994， 6 ， 福井.
51 ) 渡漫 剛， 三崎拓郎， 湖東慶樹， 中 島邦喜，
藤木 明， 井上 博， 安藤史隆， 武知哲久， 槙野
征一郎 : バノレー ン電極を用 いた心内膜 マ ッ ピ ン グ
に よ る術中不整脈発生部位の決定. 第 9 回 日 本心
臓ぺー シ ン グ学会， 久留米.
52 ) 中島邦喜， 三崎拓郎， 渡漫 剛， 湖東慶樹，
唱Eムnδ 
村上 新 ， 深原一晃， 字於崎泰弘 土岐善紀 :
WPW症候群左心室型 に対す る 新 し い 副伝導路切
断術 一僧帽弁後尖付着部に対す る術中ア プ レーシ ョ
ンの基礎的検討一. 第 9 回 日 本心臓ペー シ ン グ学
会， 1994， 6 ， 久留米.
53 ) 土岐善紀 ， 小 山信二， 杉 山茂樹， 古 田 豪記，
山 口 敏之， 津 田 基晴， 三崎拓郎， 山本恵一 : 子宮
原発AFP産生転移性肺癌 の 1 例. 第30 回 日 本肺
癌学会北陸地方会， 1994， 7 ， 福井.
54 ) 鈴木 衛， 横川雅康， 古 田 豪記， 宇於崎泰弘，
深原一晃， 三崎拓郎， . 下肢血行再 建 と 腎動脈再
建 の 同 時施 行例. 第 17 回北陸血 管 手 術 懇 話 会 ，
1994， 7 ， 金沢
55 ) Murakami A . ，  Uozaki Y . ，  Fukahara K. ， 
Yamamoto M . ，  Morita H . ，  Hashimoto Y. ， 
Misaki T. ， and Ichida F. : Three cases of 
1eft ventricu1ar outflow tract obstruction 
detected after intracardiac repair of con­
genita1 heart disease : 7 th annua1 meeting 
of internationa1 society of cardiothoracic 
surgeon， 1994， ，7， Kanazawa. 
56 ) Akemoto K . ，  Tomikawa M. ，  and Ueyama 
T. : Importance of profunda femora1 artery 
reconstruction at re-do operation. 3 6 th 
Annua1 World Congress Internation1 college 
of Angio1ogy， 1994， New York. 
57 ) Takano T . ，  Sakamoto S.， Adachi M . ，  
Seki H . ，  Takekoshi N . ，  and Shimazu T. : 
Regiona1 Myocardia1 b100d flow changes 
between pre and Post CABG assessed by 
positron emission tomography (PET ) .  36th 
Annua1 Wor1d Congress Internationa1 College 
of Angio1ogy， 1994， 7 ，  New York. 
58 ) 山下昭雄， 大橋博和， 堤 泰史， 村上 晃，
川 瀬裕志， 大 中 正光 : 経大動脈的PDA閉鎖術 を
行 っ た症例の検討. 第17回北陸血管手術懇話会，
1994， 7 ， 金沢
59 ) 湖東慶樹， 横川雅康， 渡漣 剛， 古 田 豪記，
鈴木 衛， 三崎拓郎， 藤城儀幸， 布施秀樹， 片山
喬 : 下大静脈再建を必要 と した腎細胞腫蕩の 1 例.
第17回北陸血管手術懇話会， 1994， 7 ， 金沢.
60 ) 山下昭雄， 大橋博和， 堤 泰史， 村 上 晃，
川 瀬裕志， 水野清雄， 高橋美文， 大中正光 : 高齢
者 におけ る 冠動脈バ イ パス 術. 第 5 回 日 本老年医
学会北陸地方会， 1994， 7 ， 福井.
6 1 ) 深原一晃， 村上 新， 字於崎泰弘， 三崎拓郎，
市 田 蕗子， 津幡真一， 橋本郁夫 浜道裕二 : 新生
児 ・ 乳児期早期 の肺動脈絞施術後管理 の問題点
一 気道狭窄病変の合併につ い て 一 . 第30回 日 本小
児循環器学会総会， 1994， 7 ， 横浜.
62 ) 山下昭雄， 大橋博和， 堤 泰史， 村上 晃，
川瀬裕志， 大中正光 : エポ ジ ンを使用 した術前 自
己血貯血一開心手術症例での検討- 第 2 回福井
県 自 己血輸血研究会， 1994， 7 ， 福井.
63 ) 明元克司， 手取屋岳夫， 大蔵俊彦， 永峰 洋，
上山武史 : 当科におけ る下肢静脈癌の治療方針.
第229回北陸外科学会， 1994， 9 ， 富山.
64 ) 美濃一博， 杉山茂樹， 小 山 信二， 池谷朋彦，
橋本勇一， 原 裕郁， 津田基晴， 三崎拓郎， 北川
正信 : 葉切除 を 伴 う 肺動脈形成術症例 の 検 討 .
第229回北陸外科学会， 1994， 9 ， 富山.
65 ) 川上恭右， 津 田 基晴， 中 島邦喜， 池谷朋彦，
鈴木 衛， 山本恵一 酒井 剛， 富川 正樹 : 鈍的
腹部外傷後の遅発性小腸狭窄の 1 例. 第229 回北
陸外科学会， 1994， 9 ， 富山.
66 ) 鈴木 衛， 横川雅康， 古 田 豪記， 土岐善紀，
山 口 敏之， 深原一晃 三崎拓郎 : In situ法 を 用
い たFemoro-dista1 TP 10ng bypass 2 例 の 経
験. 第229回北陸外科学会， 1994， 9 ， 富山.
67 ) 深原一晃， 村上 新， 橋本勇一， 字於崎泰弘，
三崎拓郎， 市田蕗子， 津幡真一， 橋本郁夫， 浜道
裕二， 岡 田敏夫 : 肺動脈閉鎖を伴 う フ ア ロ ー四徴
症 に対す る 新 しい右室流出路再建法一成長 を期待
し う る non-conduit repair - . 第 8 回 北 陸 小 児
循環器懇話会， 1994， 9 ， 金沢.
68 ) 池谷朋彦， 杉山茂樹， 宮本直樹， 原 祐郁，
三崎拓郎， 山本恵一 : ひ と肺腺癌の超微形態学的
計測に よ る 生物学的悪性度の検討. 第26回 日 本臨
床電子顕微鏡学会， 1994， 10， 高知.
69 ) 鈴木 衛， 横川雅康， 山本雅 巳， 三崎拓郎 :
虚血肢に対す る1ipo PGE 1 の慢性的効果一 皮膚微
小循環障害を指標 と した評価の試み (症例報告 ). 
第 4 回北陸MMC研究会， 1994， 10， 金沢.
70 ) 村上 新， 深原一晃， 宇於崎泰弘 中島邦喜，
山下昭雄， 上田哲之， 橋本勇一， 三崎拓郎， 山本
恵一 : 乳児期早期先天性心疾患に対す る姑息的手
術 の検討 : 第47回 日 本胸部外科学会総会， 1994 ， 
10， 千葉.
71 ) 杉山 茂樹， 小 山信二， 池谷朋彦， 原 祐郁，
土岐善紀， 津田基晴 三崎拓郎 山本恵一 : 前胸
壁腫蕩に対す る外腹斜筋を用 いた有茎筋弁移植に
つ い て. 第47回 日 本胸部外科学会総会， 1ω4， 10， 
千葉.
72 ) 渡塗 剛， 三崎拓郎， 湖東慶樹， 中 島邦喜，
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学会総会， 1994， 10， 千葉.
73 ) 深原 一晃， 村 上 新， 渡蓬 剛， 湖東慶樹，
宇於崎泰弘 三崎拓郎 : 肺虚血再潅流早期の肺高
血圧症に対す る 一酸化窒素 (NO ) 吸入 に 関す る
実験的検討. 第47回 日 本胸部外科学会総会， 1ω4， 
10， 千葉.
74 ) 高野 徹， 坂本 滋， 九沢 豊， 土 島秀次 ，
安達 昌宏， 浅井 徹， 一二三宣秀， 伊藤 順， 松
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75 ) 山下昭雄， 村上 新， 深原一晃， 字於崎泰弘
三崎拓郎， 市 田蕗子， 津幡員一， 北野尚 史， 岡部
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動脈弁逆流に対する小児期大動脈弁置換術の一例­
SJM HP (Hemodynamic p 1us ) 弁の使用経験一
: 日 本循環器学会第95回東海第80回北陸合同地方
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76 ) 横川雅康， 三崎拓郎， 鈴木 衛， 古 田 豪記，
宇於崎泰弘， 深原一晃， 中 島邦喜， 土岐善紀 : 腹
部大動脈主要分枝 に発生 し た 動脈癌 8 例 の検討.
第35回 日 本脈管学会総会， 1994， 10， 東京.
77 ) 明元克司， 手取屋岳夫， 大蔵俊彦， 永峰 洋，
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80 ) 土岐善紀， 三崎拓郎， 渡漫 剛， 湖東慶樹，
中島邦喜， 大桑 仁 : 心室性期外収縮を伴う 僧帽
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本心電学会学術集会， 1994， 10， 松江.
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the European Society for Artificia1 Organs ， 
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84 ) 小山信二， 杉山茂樹， 池谷朋彦， 津 田 基晴，
三崎拓郎 : 胸腔内発育型胸壁腫場摘出術 に お け る
Video-Assisted Thoracoscopic Surgery 
(VATS ) の有用性. 第56回 日 本臨床外科学会総
会， 1994， 1 1 ， 舞浜.
85 ) 高野 徹， 坂本 滋， 九沢 豊， 土 島秀次，
安達昌宏， 竹越 嚢， 清水 健 : 薬剤抵抗性， 難
治性発作性上室性頻拍症に対 し 抗頻拍型ペース
メ ー カ ーが有効であ っ た 1 例. 第56回 日 本臨床医
学会総会， 1994， 1 1， 舞浜.
86 ) 龍村俊樹， 佐藤博文， 森 明 弘， 宮崎幹也，
小山信二， 辻本 優， 古野利夫， 山 口 敏之， 東出
慎治， 池谷朋彦， 津田基晴 杉山茂樹 : 胸壁合併
切除及びそ の再建に関す る諸問題. 第56回 日 本臨
床外科医学会総会， 1994， 1 1 ， 舞浜.
87 ) 美濃一博， 杉山茂樹， 小山 信二， 古 田 豪記，
土岐善記， 三崎拓郎， 香取美智子， 吉 田 良 昌， 水
島 豊， 松井一裕 北川正信 : ス テ ロ イ ドパルス
療法が奏効 し た右肺全摘術後の急性呼吸不全例に
つ い て. 第 2 回北陸呼吸器疾患懇話会， 1ω4， 11， 
金沢.
88 ) 小山信二， 杉 山茂樹， 橋本勇一， 池 谷 朋 彦，
山 口 敏之， 津 田基晴， 三崎拓郎 : 肺癌の成長制御
に関す る 基礎的研究 : 塩基性線維芽細胞成長因子
遺伝子の発現制御の タ ー ゲ ッ ト . 第35回 日 本肺癌
学会総会， 1994， 1 1 ， 長崎.
89 ) 小山信二， 杉山茂樹， 原 裕郁， 美濃一博，
宮本直樹， 津田基晴， 三崎拓郎， 松井一裕， 北J l I
正信 : n客疾検診の有用性 と 課題. 第35回 日 本肺癌
学会総会， 1994， 1 1 ， 長崎.
90 ) 池谷朋彦， 杉 山茂樹， 小 山 信二， 原 祐郁，
橋本勇一， 山 口 敏之， 津田基晴， 三崎拓郎 : 肺腺
癌におけ る超微形態学的測定の試み ( 一核小体形
成部位を 中 心 に 一 ) . 第35 回 日 本肺癌学会総会，
1994， 1 1 ， 長崎
91 ) 龍村俊樹， 津田基晴， 小山信二， 北川 正信 :
稀にみ る 胸腔破裂奇形腫の 1 例. 第35回 日 本肺癌
学会総会， 1994， 1 1 ， 長崎.
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辻本 優， 東出慎治， 美濃一博， 笠島 学 : 肺癌
隣接臓器合併切除 の必要性の検討. 第35回 日 本肺
癌学会総会， 1994， 1 1 ， 長崎.
93 ) 小山信二， 杉 山茂樹， 美 濃一博， 原 裕都，
池谷朋彦， 橋本勇一， 津 田 基晴， 三崎拓郎， 松井
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evalution of the efficacy of nebulization 
chemotherapy in the treatment of lung can­
cer. 6 0  the Anual International Scientific 
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95 ) 杉山茂樹， 美濃一博， 小 山信二， 池 谷 朋 彦，
原 祐郁， 橋本勇一， 龍村俊樹， 三崎拓郎 : 左管
状肺動脈形成術を伴う 上葉切除術につ いて. 第 8 回
肺癌手術手技研究会， 1994， 12， 仙台.
96 ) Kashii T. ，  Mizushima Y. ， Fujishita T. ， 
Kawasaki A . ，  Kobayashi M . ，  Sugiyama S . ，  
and Kitagawa M. : Evalution of prognostic 
significance of P53 gene alterations in pa­
tients with surgically resected lung cancer. 
13th Asia Pacific Congress on Diseases of 
the Chest ， 1994， 12， Hong Kong. 
b ) 一般消化器外科 に 関す る も の
1 )  津田基晴， 鈴木 衛， 上 田 哲之， 池谷朋彦， 辻
本 優， 山 口 敏之 杉山茂樹 山本恵一 : 残 胃 早
期癌症例の検討. 第43回 日 本消化器外科学会総会，
1994， 2 ， 東京.
2) 津田基晴， 池谷朋彦， 鈴木 衛， 森 田 弘之， 山
本雅 巳， 東出慎治， 辻本 優， 山 口 敏之， 杉山茂
樹， 山本恵一 : 小腸悪性腫場例の検討. 第43回 日
本消化器外科学会総会， 1994， 2 ， 東京.
3) 高橋英雄， 和田真也， 東出慎治， 魚津幸蔵， 長
谷川 洋， 関川 博 : 当科にお る小腸出血性病変の
検討. 第43回 日 本消化器外科学会， 1994， 2 ， 東
京.
4) 小山信二， 津 田 基晴， 鈴木 衛， 池谷朋彦， 笠
島 学， 山 本恵一 : 大 腸 癌 に 対す る molecular
surgery の基礎的研究 と し て の腫蕩血管新生遺伝
子 の 研 究 . 第40 回 大 腸 癌 研 究 会 ， 1 9 94 ， 2 ， 
久留米.
5) 東 出慎治， 和 田真也， 高橋英雄， 魚津幸蔵， 長
谷川 洋， 関川 博 : 回腸癌の 1 例. 第227回北陸
外科学会， 1994， 2 ， 富山.
6) 浜中英樹， 稲田章夫， 池谷朋彦， 北海慎次， 山
本 誠， 前川 直美， 加藤浩司， 江守裕子， 岡村誠
太郎， 渡辺あゆみ : 腹腔鏡下大腸切除術の検討.
第227回北陸外科学会， 1994， 2 ， 富山.
7 ) 原 祐郁， 臼井健二， 飯島 智， 辻本 優， 清
水蔵ー : 化膿性胆嚢炎 を合併 した胆石症に対す る
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